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績 3遁殺 績 I道教 積 1J宣数 丁卜這救 己6型民降曾上・己7聖員降曾卜
績 4道救 績 2コ宣教 績 2J宣教 丁下遁救 己3長人指主主
粒 5修員 純 2~邑救 粒 2J邑手立 J下道私 己1黄庭製旨・己2酢粒服餌
卒者6神f山 積 2J宣数 丁卜這救
1費7灘救 (1弗数) 績 3調教 績 3組救 丁下柿救 己5空門清i民
粒 8市数(悌救) 純3柿救 t白3問手立 J下面市政 己8寂経名相
績 9市教 (1弗教) 績 3市軍教 績 3市軍手立 丁卜柑救 己9市門規範
績10文安[琴] 績4文悲 績 4文些 庚上首諮 丁4文安直訣戊5差王国須知
緩1文著書(泰局) 領4文義 結 4文雲 反上
績12文雲[象恭1(恭局) 績4文芸 績 4文萎 j尭上 了4文雲直訣
績13文義[肯吉] 戊6器物紀源卜丁 4文芸主直訣・丁7古丈奇字
績14文義[草吉] 績 5文書事 庚卜文豪 了8市吉住勢
績15文妻 [室長隷書] 績 5文套 )克下文墓 了9占家偏傍
結16 績 5土;重量つ 庚下よ是正。 丁10蒙古築字。
績17文義[同萱] 績 5文書事 庚卜文豪 了4文義直訣
辛上担L刀
績18文芸[投壷] 績 6文套 錦嚢下 戊2文芸類(投壷新絡・笠陪)
打笠陸例





卒者24j、史 [卜主主] 積1卜史 己上卜史 デモ9卜釜・二壬7昼命要括
績 (雑術)つ 績11選挫つ 己上ワ
績 (雅術)つ 結12j、史つ 己下?
績 (離術)つ 績13荊手術う 己卜ワ
別1官制l 別1官制 別l官市Ij 戊上官市1I
~Ij 2 別2官制 別2官市1I 戊|官制-俸給つ






~Ij 9貨賓 別5貨賓 戊上貨賓
別10算法[主主附尺法] 別6主主法 ~Ij J' 6算法 二十上算法
別1J11法 別3)jli士 別3)fl法 戊上川法 デモl￥jじ雑令・子守凶雅儀
liJl2公玉虫 別4公理 別4公理 戊上公理 辛10，司欣新式
~1j 13飲撲[茶・酒] 別87酒茶麹菓 別 7茶菓別 1上茶菓 受副師10l用茶・品3送集4銀弱、者発害集2珍異上様醒自宮、・発3庖日リ 8酒麹
~1j 14飲撲[姐法・眠法] ~Ij 8酒麹 1上酒麹 発l麹法纂要
第十叩}
別15飲使[設:lil 別8酒麹 別9飲8撲酒麹別 壬下飲胃- 発4錨襲来珍上 ):5設萩抱奇 ):3庖利用
別16飲撰[疏果] 別7茶果 壬上茶菓 発 5 設萩r-NJ 炎 4 事挙集士会 k 発 6 数枇主~呉
別17獣畜[牧養1(禽獣〕 別1獣畜 平下獣畜 使6畜牧便宜
~1j 18j合遺[氏依] 前7人紀 前7人紀 乙上人紀 で10郡望音属
~1j 19拾遺[接談] 削 11儀嘘・ 前11抑邑 乙下儀碓 庚9事物給談績 8土;重量 庚下よ曇





封馬宗家丈庫本 椿jjI書院 州国精舎 鄭氏fi¥;比堂 和刻4'
前 1天文[太儀場天文](天象) 前 l天文 前1天文 甲上天文 甲1天文困説
前 2暦候 前 2暦候 前 2暦候 巾上暦候
甲5律暦気敦・甲12翠帯主佼・壬3度
徴休答
第 JlI 阿U3的序 前2節序 阿U2吉h序 巾上告b序 叩3的令記載上・叩 4節令ι載 l、
前4地輿 刑3地輿 前日地輿 発ト地輿 甲2地理困経
削 5都邑中 山 4都邑 iN4都邑 受上部邑 乙3江北朝l際・乙4江市都県芸
阿U6方岡[按麿舶官本] 前5方閥 阿U5方関 発 l、方岡 辛8局夷雑誌・辛9山海霊異
前7勝蹟 刑6勝蹟 前日勝蹟 発下勝蹟
第四}
前 8官I1境 山 6官IljJl: 前 6イ1境 発下11境 壬 6官1霊遺蹟
前9人紀 前 7人紀 前7人紀 乙上人紀 j尭 2圃民安業
阿trlo人事 刑日人事卜 阿ii8人事卜 ムト人事 庚 7立身銭諺
前11人事 山 8人事上 前 8人事上 乙上人事 皮5治家規司1)
前12人事 前 8人事上 前8人事上 乙上人事
阿il3人事 刑9人事下 阿iJ9人事下 ムト人事 庚 8仕迭す要
前14人事 前9人事下 前9人事下 乙上人事 反4古川成嘉言
前15家櫨[元i"昏] 前10家薩 前10家櫨 乙下家趨 i: 2婚姻苔髄
第二冊
~jlJ 民家櫨[喪] 山10;手(m直 削10家嘘 乙下家檀 壬4五服隆l詮・壬3喪祭遇面直
前17家植[祭] 前10家薩 前10家嘘 乙下家種 壬3喪祭通雄
前18儀櫨 前11儀薩 前11儀櫨 乙下儀趨
jij19農桑 山12農桑 削12農桑 甲下農桑 庚 3農桑急務
阿U20花果(花来) 前13花果 剛13花果 巾 l、花果 発1花及品題
前21竹木[附草] 刑13竹木 前13竹木 甲下竹木 発11花菓品題
後 1市系i 後 11行系 後 1而系 丙上T行系 甲6歴代提淵上・甲 7歴代提湘巾甲8歴代捉制下
後 2年紀(紀年) 後 2~己年 後 2紀年 丙上紀年 甲9正統年濯
第四冊 後 3歴代 後 2歴代 後 2歴代
後 4塑賢 後 3聖賢 後 3~担賢 内下聖賢 河 l素玉事責・丙3型賢主主賛
後 5聖賢 後4聖賢 後 4聖賢 丙下聖賢 丙 1~三 T事賓・丙 3~賢袋賛
後 6聖賢 後 4聖賢 後 4聖賢 丙下聖賢 丙4名J拝建封
後 7型賢(先賢) 後 5先賢 後 5先賢 内 l、先賢 l吋2伊平淵i!臣"1吋3型賢主主賛
後 8宮室 後6宮室 後日宮室 甲山尽都城閥
後 9皐校 後 6皐校 後 6皐佼 甲2地周囲経・壬9卜箪
第五加 後10止;籍[経・了] 後 7丈籍 後 7丈;籍 己上丈薪 丁 1経書靖子・丁 2~昔史修撰・丁 3 勘学捷f主
後11僻章 後 7辞章 後 7辞章 己同宇章 丙 5文章縁起
後12僻早 後 7辞早 後 7酔早 己上辞草
後13儒救 後 81需数 後8儒救 了上儒救
後日幼皐 後日幼皐 後日幼皐 丁ト幼皐 丁 3達成模槍・丁511皐捷径
後15幼皐 後 9i以J皐 後 9幼皐 」上幼学 J 6りJ字活法・止批貼書
後16文房 後9文房 後 9文房 了上文房 戊 5霊園組知
辛 l、神イ山 戊 1祭出儀式・戊 G:1品物紀源上戊 7
後17服飾 後10服飾 後10sA自U 技術 '"物原始下・3さ8宵院事宜・3さ6数政j主異
第六冊 後18:1，起用 後11，.用 後11器用 1瓦1祭需儀式・!瓦 6骨量物紀源・戊7器物原始卜
後19音楽[築制] 後12青梁 後12青楽 庚上育祭 戊 7器物原始下・戊8音楽皐要戊10古代~舞
後20音楽[青譜J(青措) 後12青譜 後12育諸 使上昔日昔 1瓦9楽星回目普
後21兵法[軍陣J(武装) 後13式雲 後13武芸 戊 4*~申市iE
後22兵法[射曇J(武義) 後13武義 後13バ堂 戊 3狐矢譜法
績 1j立救 績 1~直数 績1這救 了 l、遁救 己4:;草救洪緒・天岬宗系
第じ冊
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cial status of the Liao Dong area in the history of the foreign relationship between 
China and Korea. In addition this kind of research focusing on history of the 
emigration between two countries in a tributary relationship, especially on the 
migration from the tributary to a the suzerain, provides a new point of view from 
whcih to understand the tributary relationship itself. 
ON THE YUAN-ERA PRINTED EDITION OF THE SHILIN 
GUANGJI FROM THE FORMER COLLECTION 
OF s6 F AMIL Y OF TSUSHIMA 
MIYA Noriko 
The island of Tsushima, located in the sea almost half-half way between the 
Korean peninsula and Kyushu, has been an important site for Japan's trade and di-
plomacy with Korea and the Chinese continent. The Shilin guangji ~ 1'* JJ: ilr., a 
book published under the period of the rule of the Daion yeke Mongol ulus, re-
mained ignored in the collection of the So * clan, which ruled the island for nearly 
600 years. The book is an encyclopedia based on the Bowenlu tlJ 1jjJ~!.R of Chen 
Yuanjing ~t 5I: j!jJl., who was active at Jian'an in Fujian during the late Southern 
Song. The Shilin guangji was re-edited and lavishly illustrated and the latest in-
formation of the Mongols was introduced. Later, the work was regnlarly employed 
by priests, princes and other aristocrats from Korea and the Muromachi bakufu, 
and thus contributed to the fostering of a common culture that spanned both time 
and geography. Today several printed editions can be found in Japan. The work is 
frequently quoted in shfJmono trp 1m, notes prepared by aristocrats and priests in 
preparation for lecturers on Chinese texts or students who listened to such lec-
tures. Judging from the library seal, So clan's Shilin guangji appears to have been 
brought to ShOkokuji 1§~~, one of Gozan Zen temples of Kyoto, by a monk who 
ventured to the Daion yeke Mongol ulus as perhaps a student or on a diplomatic 
mission in the 14th century. It seems to have later been used by another monk in 
charge of diplomatic affairs with Korea and who carried it to Tsushima during the 
Edo period. This edition features extremely precise printing techniques and con-
tains illustrations that have much in common with the miniatures of the Htilegu 
ulus, it thus surely deserves special attention in the history of printed illustrations. 
In addition, illustrations and explanations of ceremonies and the bureaucracy of the 
Southern Song and Jin dynasties that were not seen in other printed versions of 
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the work are found here. It also contains previously unknown source materials on 
the legal system from the age of Qubilai, the founder of the Daion yeke Mongol 
ulus. This work will provide important clues to solve the question of how the Shi-
lin guangji was edited and added to over time. The article introduces the broad 
outlines of the work and indicates the various remaining issues, such what was the 
knowledge of bureaucrats and aspiring candidates for the official examinations in 
the Jian'an region and how it was actually put into practice. It, furthermore, con-
siders how studies of China originating in Japan should be conducted. 
A CONSIDERATION OF THE XIEJIA DURING THE MING AND 
QING DYNASTIES, WITH A PARTICULAR FOCUS 
ON THEIR RELATIONSHIP TO LAWSUITS 
OTA Izuru 
This article is a preliminary examination of the of xiejia ~X *, a term that re-
fers both to inns and their proprietors and that often appear in written sources of 
the Ming and Qing periods, chiefly in regard to lawsuits involving them. The re-
sults of this examination can be summarized in the following fashion. First, plain-
tiffs and defendants in the lawsuits frequently found pettifoggers (legal fixers) ifdjjj 
via the inns. Inns were often run by such pettifoggers, county clerks W~, and 
county runners tiff15t, and thus they functioned as if they were "introduction ser-
vice centers for the pettifoggers." Although it has not been possible to examine 
how they came across the inns due to the limitations of the sources, it can be sur-
mised that an appropriate inn was chosen based on consideration of personal fi-
nances and without any particular direction from government officials. Second, it is 
thought that among the inns that sheltered those involved in the lawsuits, there 
were inns of various ranks, from the luxurious to those of ordinary quality. Ulti-
mately, whatever establishment was chosen to safeguard the lodger's person, the 
choice was made in large measure on the basis of the lodger's financial capacity. In 
the worst cases, when the poor could not muster sufficient funds, they were on 
occasion detained by rural agents and jailed. Third, with the dramatic increase in 
the number of lawsuits, large numbers of those involved in the cases headed into 
the cities, and just how the state authorities should deal with them became an im-
portant issue. The authorities attempted to manage the problem by binding visi-
tors to the inns using the local neighbor organizations. However, the character of 
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